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ROFFIANI DIYAN PUSPITASARI, 2016, Peran Upah, Sektor Industri Dan 
PDRB Terhadap Kesempatan Kerja Di Kabupaten Ngawi Periode Tahun 
1987 – 2015. 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum 
regional, jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
kesempatan kerja di Kabupaten Ngawi periode Tahun 1987 – 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris karena digunakan dalam 
menguji hipotesis. Unit analisis pada penelitian ini adalah data tentang upah 
minimum regional, jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
serta kesempatan kerja di Kabupaten Ngawi periode tahun 1987 – 2015 yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data 
menggunakan Error Correction Model (ECM). 
Hasil penelitian menemukan bahwa : Upah minimum regional berperan 
negatif dalam meningkatkan kesempatan kerja. Jumlah industri dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan positif dalam meningkatkan 
kesempatan kerja di Kabupaten Ngawi periode tahun 1987 – 2015. 
 
Kata Kunci :  kesempatan kerja, upah minimum regional, jumlah industri, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), Error Correction Model 
(ECM). 
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ROFFIANI DIYAN PUSPITASARI, 2016, Role of Wages, Industrial Sector 
and the GDP Against Job Opportunities In Ngawi Regency Period 1987 - 2015. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the influence of the regional minimum wage, 
the number of industrial and Gross Domestic Product (GDP) on employment in 
Ngawi year period 1987-2015. 
This research is explanatory research because it is used in testing 
hypotheses. The unit of analysis in this study is data on the regional minimum 
wage, the number of industrial and Gross Domestic Product (GDP) and 
employment opportunities in Ngawi-year period from 1987 to 2015 were obtained 
from the Central Statistics Agency of East Java Province. Data were analyzed 
using Error Correction Model (ECM) 
The study found that: Regional minimum wages has a negative role in 
promoting employment. Total industry and Gross Domestic Product (GDP) has a 
positive role in promoting employment in Ngawi-year period 1987-2015. 
 
Keywords:  employment, regional minimum wage, the number of industrial, 
Gross Domestic Product (GDP), Error Correction Model (ECM). 
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